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Importante Asamblea de 
la Confederación Gremial 
Española 
El pujante organismo que preside eí 
ilustre antequerano don José Carrillo 
Pérez, y en el que figuran miembros 
tan activos e inteligentes como e! secre-
tario general don José Ayats, prepara 
la décima Asamblea nacional de los gre-
mios federados que habrá de celebrarse 
en Gijón en los días 17 al 20 dfel co-
rriente mes. 
Esta nueva Asamblea de la Confede-
ración Gremial ha despertado extraor-
dinario interés en el país y atraído la 
atención de la Prensa, pues dadas las 
circunstancias actuales, este organismo 
es uno de los pocos que pueden mani-
festar ante los Poderes públicos su pen-
samiento y altas aspiraciones de las fuer-
zas que representa, que tan íntimamen-
te están ligadas a la vida nacional. 
Repasando el programa que hémos 
recibido, apreciamos la verdadera trans-
cendencia de las cuestiones a tratar en 
esa reunión de las clases mercantiles e 
industriales de toda España, y, creyendo 
satisfacer el interés de la mayoría de 
nuestros lectores, especialmentg de los 
que están incluidos en alguna de aque-
llas clases, no resistimos al deseo de 
publicar por lo menos el tema primero 
de los que han de ser objeto de delibe-
ración en la citada Asamblea, titulado 
«Declaración de principios y conclu-
siones sobre problemas fundamentales», 
del cual es ponente el Comité directivo 
de la Confederación: 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
1.° La Confederación Gremial Espa-
ñola es una agrupación de comercian-
tes y pequeños industriales organizada 
democráticamente y representativa, por 
la índole de los elementos que la com-
ponen, de los intereses, sentimientos e 
ideología de la mayor parte de la clase 
media española. 
Su fin último es facilitar y estimular 
la producción de riqueza en España y 
asegurar en lo posible la más justa dis-
tribución del producto entre los varios 
elementos concurrentes a la producción 
removiendo ¡os estorbos fiscales, admi-
nistrativos y jurídicos que se oponen a 
esa justa distribución o la desvían, con-
vencida de que aquella justicia es el 
cimiento del bienestar de los ciudada-
nos, exalta las energías espirituales de 
éstos, sanea moral y físicamente la raza, 
y es, en consecuencia, manantial de la 
prosperidad y fortaleza de la Patria. 
2.° La Confederación Gremial Espa-
ñola reitera su propósito de permane-
cer y actuar fuera de toda política de 
partido. Aspira a contar con la coope-
ración activa de toda la clase media; y 
desea merecer la simpatía y el apoyo 
de aquellos elementos sociales que, aun 
no pudiendo, por su índole, ser incluí-
dos en la Confederación, tienen comu-
nidad de intereses y aspiraciones con 
ésta, singularmente los elementos inte-
lectuales. 
Respecto de los obreros hace constar 
que coincide con ellos en gran parte de 
la apreciación critica de la organización 
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social existente; considera que los pro-
blemas fundamentales que afectan a la 
clase asalariada son comunes con los 
de la clase media, por lo que comunes 
debieran ser también los esfuerzos de 
una y otra para resolverlos; pero di-
verge de aquéllos en cuanto a algunas 
doctrinas, f ó r m u l a s y aspiraciones. 
Frente a la dictadura de! proletariado, 
la Confederación Gremial Española 
afirma la igualdad jurídica de todos los 
ciudadanos y la plena libertad política; 
frente a la organización socialista del 
Estado, la libertad económica en todos 
sus aspectos y derivaciones, y frente a 
al ideal comunista, el respeto absoluto 
al legítimo derecho de propiedad. 
3.° Para la consecución de aquel fin 
último, la Confederación Gremial Es-
pañola formula un programa de aspira-
ciones, sintetizadas en estos cuatro cam-
pos de su ideario, íntima y sistemática-
mente conexionadas: 
A) Reforma económica. 
B) Reforma jurídica. 
C) Reforma administrativa. 
Y como consecuencia de la obra rea-
lizada en estos tres órdenes, 
D) Reforma social. 
La Confederación Gremial Española 
ratifica una vez más su convicción de 
que, al trabajar por esa cuádruple re-
forma, de cuyo vasto horizonte se da 
clara cuenta, trabajará no sólo por el 
bien de cuantos la componen, sino por 
el de su Patria, rectificando, por una 
acción perseverante y reflexivamente 
dirigida, la obra nefasta de acumulación 
de errores, seculares algunos, respon-
sables de la inmerecida postración na-
cional. Tiene además plena conciencia, 
sin que la magnitud de la empresa la 
intimide, antes al contrario, sintiéndose 
estimulada por la magnitud del ideal, 
cualquiera que sea el resultado de sus 
esfuerzos, de que al dirigirlos hacia la 
reforma social, asentada sobre la triple 
reforma económica, jurídica y adminis-
trativa, se encamina o quiere encami-
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narse hacia una nueva civilización más 
efectiva y sinceramente cristiana que la 
presente, donde luzca e impere, de 
hecho y no de nombre, la ley moral. 
• * * * , . 
Reducida la expresión de nuestros 
anhelos a meras conclusÍDnes, hemos 
-de consignarlas tan sumaria y concre-
tamente como a tal propósito corres-
ponde, sin perjuicio de desenvolverlas 
y justificarías en ulteriores trabajos y 
más amplias explicaciones. 
REFORMA ECONÓMICA 
1.° Reforma tributaria. ~~ A) Trans-
formación paulatina del conjunto del 
sistema fiscal español, estableciendo 
como base de él la gradual y creciente 
absorción por el Estado de todas las 
renías debidas a la presencia y acción 
de la sociedad misma, y no al trabajo y 
al capital propiamente dichos del indi-
viduo, iniciando la reforma por la trans-
formación de la contribución Territorial, 
en forma semejante a la adoptada para 
dicho tributo por la ley dinamarquesa 
de agosto dé 1922. 
B) Supresión, correlativa y propor-
cionada al rendimiento de la anterior 
reforma, de todos los impuestos que, 
gravando el trabajo cuando se realiza, 
se oponen a él y dificultan la produc-
ción de la riqueza; y como consecuen-
cia, supresión total, en tres etapas, de 
la contribución de industria y comer-
cio, compensando el correspondiente 
ingreso al Tesoro a expensas de las 
reñías no ganadas, o sea de origen 
social. : 
C) Simplificación dei resto del régi-
men tributario, ínterin se realiza la trans-
formación completa de él unificando 
conceptos, refundiendo tribuios y supri-
miendo aquellos cuyos gastos de recau-
dación excedan del quince por ciento 
da su rendimiento. 
D) Reforma del impuesto de Utilida-
des simplificándolo y suprimiendo toda 
participación de los Inspectores en las 
multas. . -
£) Reorganización del servicio recau-
datorio, encaminándose a la supresión 
total de los arrendamientos, tanto en 
los tributos del Estado como en los pro-
vinciales y municipales. 
F) Supresión inmediata del impuesto 
de timbre sobre los artículos envasa-
dos, por ser un impuesto de consumos 
en su naturaleza, contrario a todo prin-
cipio científico en su fundamento y 
ajeno a toda regla de justicia en su 
aplicación. 
El artículo 2.° refiérese a la política 
monetaria, pidiendo la prohibición de 
aumento real de circulación fiduciaria, 
otras sobre atribuciones del Banco de 
España, y que una vez restablecido el 
valor de la peseta, se adopte el patrón 
oro. 
En el 3.° pide la supresión de toda 
clase de monopolios, y en el 4.° traía 
de los presupuestos y las cargas que 
deben suprimirse. 
Los artículos 5.°, 6.° y 7,° se refieren 
a Fomento, Patrimonio del Estado, Re-
Se vende 
Muselina superior, 
a 3 rea i es. 
Sábanas de un ancho, 
9 pesetas. 
Toallas, medias y calceti-
nes, desde 2 reales. 
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ducción de los agobiadores gastos mi-
litares H, y el 8.° a política arancelaria. 
9. " Política Agraria. — A) Transfor-
mación inmediata de la actual contribu-
ción territorial rústica, sustituyendo su 
actual base, consistente en el líquido 
imponible, o sea sobre el producto, 
por la capacidad productora, o sea so-
bre el valor de la tierra, descontado de 
éste el valor de las mejoras conforme a 
la conclusión relativa a. la reforma tri-
butaria. 
B) Exención inmediata de impuestos 
a toda construcción hecha o a toda me-
jora introducida en la explotación del 
campo, así como a todo instrumento 
de trabajo. 
C) Supresión del impuesto de Dere-
chos reales y Timbre para toda opera-
ción de cornpra-venta o hipoteca de 
fincas rústicas. 
D) Régimen hipotecar io del Acta 
Torrens. 
E) Supresión del impuesto de trans-
portes. . 
p) Redención de los Foros. 
G) Otorgamiento a todo arrendatario 
de ia facultad de prorrogar por su ex-
clusiva voluntad su arrendamiento hasta 
el plazo de diez años, salvo las excep-
ciones de falta de pago, mal uso de la 
tierra, incumplimiento malicioso del 
contrato o compromiso de cultivo di-
recto por el propietario. 
H) Transformación automáíica y por 
ministeriü de la Ley del arrendamiehto 
ejercido durante diez años o más en 
censu enfitéuíico. 
10. Subsistencias.—Supresión de to-
da traba fiscal o administrativa de ca-
rácter general o municipal al libre co-
mercio de subsistencias; y otras peti-
ciones secundarias. 
11. Vivienda. — A) Implantación del 
impuesto proporcional sobre el valor 
' de los terrenos edificados o sin edificar 
| en toda el área municipal y supresión 
paralela de todo tributo nacional, pro-
vincial o municipal establecido sobre 
la propiedad edificada, aparte el suelo, 
o sobre el uso de la vivienda, desde la 
licencia de construcción hasta el inqui-
linato, así como los de plus valía y me-
joras, y refundiéndolos todos gradual y 
paulatinamente en el impuesto sobre el 
valor de los feríenos urbanos. 
B) Supresión de los derpchos aran-
celarios y del impuesto de transportes 
sobre los materiales de construcción. 
C) Supresión de toda traba fiscal o 
administrativa para la organización de 
la mano de obra y de Sociedades de 
construcción constituidas por obreros o 
por capitalistas. 
D) Supresión del impuesto de Dere-
chos reales y Timbre sobre las opera-
ciones de compra-venta, hipoteca, etc., 
etc., de la propiedad urbana. 
E) Creación jurídica del patrimonio 
mercantil. 
El artículo 12 trata de ía reforma jurí-
dica, simplificación de los procedimien-
tos judiciales, abaratamiento de la jus-
ticia, etc., etc. y los siguientes a la 
Reforma administrativa. 
REFORMA SOCIAL 
17. La Confederación Gremial confir-
ma los acuerdos que en materia social 
se adoptaron en Asambleas nacionales 
y actos públicos divérsos celebrados 
por la misma, sin que crea necesario 
formular conclusiones especiales relati-
vas a ¡a «reforma social», a que última-
mente aspira, porque está persuadida 
de .que ésta será consecuencia ineludi-
ble e inevitable de las reformas pro-
puestas en las conclusiones anteriones, 
limitándose a afirmar que toda ¡a lla-
mada legisiación social o proíectora del 
obrero es hoy una necesidad creada 
por el vicioso régimen económico, fis-
cal, jurídico y administrativo, a cuya 
reforma aspira; que esa necesidad des-
aparecerá cuando las reformas se reali-
cen, y^que aspira a que, mientras tanto 
el Estado no aumente su pértúrbadora 
intervención en el régimen económico 
nacional, ya que esa intervención, con 
supuestos fines propiamente económi-
cos o sociales, sólo conduce, como de-
muestran el ejemplo propio y la expe-
riencia ajena, a acrecentar la opresión 
del ciudadano y sus cargas, a multipli-
Jmacsnes de Hfármoies Nacionales y Extranjeros 
Blancos y do Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F r a t n o i s o o S . dLe l a , O a j a x p a . 
Luis de Velázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Anteqnera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
EL SQL DE AN Págin 
Academia particular 
Preparación para Bachillerato y Carreras especiales. Estudios para señoritas, bajo 
la dirección del doctor don Antonio Hidalgo, preshitco, y cooperación de don Fede-
rico Villanova, abogado, y don Gregorio Maestre, capitán de Infantería. 
Inauguración del curso 1925-26, el 1.° de Octubre. 
Queda abierta lo matricula, ínterin se terminan las obras en el local de la Acade-
mia, en el domicilio del director,doctor don Antonio Hidalgo, calle de Lacena, núme-
ro 82, todos los dios lahorahles desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 
Pídanse reglamentos y consáltese cualquier extremo relacionado con los fines de 
esta Academia. 
car ios fimcionarios y sus facultades y 
a impedir que la iniciativa particular 
concertada remedie o atenúe por su 
propio esfuerzo, daños que el Estado y 
la ingerencia de la Administración pú-
blica consiguen sólo agfavar. 
PLAN DE CONDUCTA 
18. La Confederación Gremial de-
ciata que aspira a ia reaüzadón de estas 
conclusiones por métodos legales, me-
diante el apoyo de la opinión pública, 
difundiéndolas, razonándolas, discu-
tiéndolas, apoyando a cuantos elemen-
tos, organismos o partidos caminen en 
la misma dirección y requiriendo, en i 
cambio, el concurso de cuantos en ella » 
coincidan. 
Igualmente declara que, consciente 
de que todas esas conclusiones no po-
drían ser implantadas íntegra y simul-
táneamente, aspira a destacar en sus 
propagandas aquellas que más imperio-
samente correspondan a las necesida-
des u oportunidades del momento y a 
la implantación gradual y paulatina, 
pero perseverante, de esas conclusio-
nes, otorgando más importancia que a 
la rapidez de los pasos a Ja firmeza de 
ia orientación con que se den. 
MARRUECOS 
La Confederación Gremial dejaría de 
estar compuesta por españoles si no 
sintiera en lo íntimo de su corazón la 
gran tragedia de Marruecos. Pero en 
atención a! régimen en que vivimos, 
falta de toda garantía legal y práctica 
la libertad de los ciudadanos, se limita 
a expresar su deseo fervoroso de que 
sea liquidada total y definitivamente la 
aventura marroquí, a la cual fué siem-
pre extraña y adversa la voluntad del 
pueblo español, y cuya responsabilidad 
ante la Historia y ante el pueblo mismo, 
si algún día tiene éste poder para exi-
girla, recaerá sobre quienes la iniciaron, 
impulsaron y sostuvieron contra el voto 
casi unánime de la conciencia nacional. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
G a n g a 
Camisas de caballero, 
desde CINCO pesetas. 
Camisetas, desde 7 reales 
Pantalón hecho 
para obreros, 6 pesetas. 
Blusa, 8 pesetas. 
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CRÓNICA 
Las "mujeres,, de 
E. Ramírez ñngel 
Las «mujeres» de Emiliano Ramírez 
Angel, son como una música deliciosa 
que nunca llega a cansar. No pertene-
cen a la elevada ciase social de rangos, 
distinciones, donde la etiqueta y proto-
colo reinan siempre como únicos seño-
res, ni a la más ínfima de muebachitas 
pálidas y andrajosas, que a veces llevan 
en sus ojos el recuerdo de una escena 
brutal; fluctúan entre las dos, con dig-
nidad, y tienen su asentamiento perpe-
tuo en esa clase media, que é! como 
esforzado paladín canta, en esa clase 
media, donde a veces se trueca la flor 
de la sonrisa, por ta mueca del dolor. 
Son unas mujeres, quizá más mujeres 
que otras. Ellas no saben de coqueterías I 
ni artificios. Ignoran aún el secreto, 
del arte de unos labios embadurnados 
enrosa; no mienten ni fingen, y son i 
sentimentales, muy sentimentales; para j 
ellas siempre resplandece la nota senti-
mental en un momento dado; no suena 
a placer, ni cuando por si solas quieren; 
necesitan una sucesión de hechos—que 
el maestro nos narra—para que surja 
en la lira de ia emoción. 
Sus vidas son unas vidas absurdas e 
incomprensibles para las mujeres de 
ojos agrandados por el «Koo!» y de 
labios como un pequeño corazón que 
sangrara continuamente. No tienen el 
valor de comprender toda la heroicidad 
de esa vida, y por lo tanto no la reco-
nocen. A lo más, unas románticas o 
unas «cursis>—son todo el calificativo 
qüe les merecen—, que nunca serán 
nada. 
Y sin embargo, el único defecto que 
les encuentran es su demasiada espon-
taneidad. A ellas, que reinan como 
escépílcas—esto es, hechas a no asom-
brarse, a no querer asombrarse, ni 
admirar nada—, les sienta mal esta 
exposición clara y precisa de sus vir 
tudes y anhelos, y iodo lo encubren en 
su escepticismo; y sin embargo, ese 
escepticismo, no es más que un fingi-
miento continuo. 
Son las heroínas de Ramírez Angel, 
las heroínas de la clase media, donde 
quizá él se debatió. Sus nombres es 
una sarta de piedras preciosas que 
todas brillan por igual. Rosa, María, 
Luisa, Ciara..,, quizá no son éstos todos 
los suyos; mas no importa: en ningún 
caso la sarta brillante y bella, veri 
palidecer su hermosura, por los engar-
ces de una Mary, Lina, El y e Caro. 
Llevan su vida un tanto alegres y 
sonrientes. Consagradas a! hogar, en 
él cifran todos sus amores. Los cuadros 
lucientes, los tiestos, el despachito dé! 
papá ordenado y oloroso, proclaman su 
cuidado. 
Cuidan ai padre de ía ropa que ha 
de llevar a la oficina. Lo cepillan y 
limpian con todo amor. A la madre 
alivian en sus dolencias, o distraen con 
sus canciones; a los hermanitos jugue-
tones y traviesos—que van ya al cole-
gio, y rompen los primeros zapatos en 
pocos días—, les llaman al orden, 
haciendo esfuerzos terribles pata apare-
cer serias. Repasan un álbum de modas 
atrasado, para reformar el vestido que 
no está ya de estación, y al final, toda-
vía tienen un ratito para sentarse frente 
al balcón y ponerse a zurcir las medias 
que han de llevar al otro día. 
Amor quizá no ha llamado a sus 
puertas. En las tres cuartas partes de 
ios casos, esperan ellas con una inquie-
tud continua, mas saben esperar digna-
mente y con decoro. De resaltar algo 
de su impaciencia en los labios parleros, 
o en los ojos acariciadores, la reprimi-
rán al punto, con toda la habilidad de 
su condición de mujer. 
Esperan mucho, mucho tiempo: están 
firmemente convencidas de que ha de 
llegar, o por el contrario de que la nave 
de sus ensueños, nunca arribará ai 
puerto de sus deseos; mas todas espe-
ran con una vaga esperanza, con la 
última esperanza, ante sus cabellos que 
ya cicpiexan a ser grises, y ¡unto a los 
visillos del balcón, que entreabren como 
para aíisbar la llegada de él. 
La presencia del hombre, de! hombre 
recto y bueno que las haga su esposa, 
es su único anhelo, deseo y vida. En él 
lo condensan todo; afecciones, csriflo, 
ilusiones, porvenir..., lo que ha de ser 
su vida restante, y así no es extraño de 
que le amen con toda la dulzura de sus 
almas, que ya aprendieron a sufrir. 
Están invadidas—ante el deseo ocul-
to—por una gran melancolía: piensan 
que no se presentará, y si sucede ésto, 
y aún antes—no se olvide que la impa-
ciencia y el deseo de amar hacen nacer 
este sentimiento—están dominadas y 
como acariciadas suavemente por eí 
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sentimentalismo, por un sentimentalis-
mo que es ían dulce y tan delicado 
como ellas. 
Son. por último, ante todo y sobre 
todo, mujeres: mujeres con todo el 
encanto de su feminidad y haciendo 
gala de ella, pues sufren, lloran y aman 
como verdaderas mujeres, y por esto 
sólo, debe acompañarlas nuestro amor 
y todo nuestro entusiasmo que las haga 
retirar—ante el desconsuelo—el rictus 
de los labios contraídos por el dolor, 
para ser reemplazado por los pliegues 
deliciosos de sus sonrisas, acogedoras 
como una bienvenida. 
Y quizá adolezcan estas inujercitas, 
las «mujeres» de Ramírez Angel, de 
demasiada fe, ilusiones y sentimientos, 
que las hacen añorar horizontes de paz 
y ventura; mas no se olvide de que 
son encarnaciones perfectas de mujer, 
y como verdaderas tienen que reír o 
llorar, al compás de las inclinaciones 
de su corazón. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
La Procesión de la Virgen 
de los Remedios 
Con la solemnidad acostumbrada en 
años anteriores, se celebrarán en el 
presente los cultos y fiestas que la Aso-
ciación de Esclavos dedica en honor de 
la Patrona coronada Nuestra Señoia 
de los Remedios. 
El día 7, a las siete tendrán lugar las 
vísperas solemnes en su iglesia titular, 
y por la noche se celebrará una función 
de fuegos artificíales en calle Infante 
Don Fernando, y velada musical por la 
Banda del Municipio. Se ruega al ve-
cindario de las calles que comprende 
la estación procesional, ponga ilumina-
ciones y colgaduras. 
El día 8, festividad de la Patrona, 
habrá en la iglesia de los Remedios, a 
las ocho de la mañana, misa de Comu-
nión general, y a las diez se celebrará 
solemne función religiosa a toda or-
questa, estando la oración sagrada a 
cargo del M. R. P. Ministro de los Tr i -
nitarios. A esta tradicional función vo-
tiva concurrirá el Excmo. Ayuntamiento. 
Por la tarde, a las seis y medía, se 
organizará la procesión de la Virgen 
en su hermoso trono y con las riquísi-
mas coronas que Ella y su divino Hijo 
recibieron en el acto de su solemnísima 
Coronación canónica, celebrada e! año 
de 1922, y recorrerá las calles del In-
fante Don Fernando, Ramón y Cajal y 
Jerónimo Vida, regresando a su iglesia. 
Podrán alumbrar las esclavas de la Vir-
gen y señoras devotas que lo deseen, 
cuidando cada una de llevar su vela 
respectiva; a los esclavos les será faci-
litada en la sacristía. 
Terminada la procesión se cantará 
la Salve. 
Se espera de la religiosidad del pue-
blo antequerano la asistencia a estos 
actos en honor de su amada Patrona, 
y se ruega guarde la mayor compostura 
y respeto durante el paso por las calles 
de la procesión. 
£1 mejor Jabón conocido 
Casa Berdún 
0.45 ptas. Pastilla 
5 pts. docena 
Use este jabón y no 
comprará otro 
La suavidad da su 
crema, ia abundan-
cia de su espuma 
y ia originalidad 
de su perfume le 




V. p A J n R ü Cm <Q:: 
A Miguel Manjón , agradeciendo 
sus inspiradas estrofas. 
En su pobre tarima recostado 
el monje trovador languidecía: 
ia fiebre sin piedad le consumía... 
¡Ni una leve esperanza le ha quedado! 
Su lira por e! suelo había rodado: 
no brotaba el raudal de su poesía... 
Cuando el alba en oriente florecía, 
él estaba de espinas coronado. 
Mas un ave de incógnito plumaje 
desgranó, de su huerto en el follaje, 
un collar de sonatas melodiosas. 
Y al oírla cantar tan suavemente 
las espinas punzantes de su frente 
se convirtieron en fragantes rosas. 
F. O. DE CÓRDOBA. 
Juego de cristianar, 
desde 16 pesetas. 
Camisas, pantalón y ena-
gua blanca para señora, 
desde 5 y 9 pesetas. 
Esteres, a 10 Ptas. 
Visillos, a 3 Ptas. 
CASA LEÓN 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 6.—Sufragio por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día? ,—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus padres. 
Día 8.—Ilustrísímo señor don Manuel 
Lumpié, por su madre. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 9.—Don Rafael Barco y señora, 
por sus padres y hermanos. 
Día 10.—Don Justo Manzanares Sorza-
no, por sus padres y demás familia. 
Día 11.—Don Antonio Palma, por su 
madre. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 12—Excelentísima señora Marquesa 
viuda de Cauche, por su esposo. 
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COMO EN LOS TIEMPOS DEL 
"VIVILLO,, 
Un "auto,, tiroteado en la 
carretera de Cauche 
LE DAN EL "ALTO,, Y DISPARAN, 
HIRIENDO A SUS DOS 
OCUPANTES 
En las primeras horas de la mañana 
del lunes corrió por la ciudad la roticia 
de haber ocurrido un sensacional suceso 
en la carretera llamada de Casabermeja. 
Comenzadas nuestras averiguaciones, 
pronto supimos que, en efecto, próxi-
mamente a las cuatro y media de la 
madrugada había llegado a ésta un 
automóvil, viniendo heridos sus dos 
ocupantes, los cuales dieron inmediata-
mente cuenta en la Jefatura de Policía 
de lo que les había ocurrido, y pidie-
ron la intervención de un médico. Se 
trasladaron a! hospital y rápidamente el 
director del mismo, doctor Espinosa, 
les practicó la primera cura, aprecián-
doles numerosas heridas producidas 
por perdigones. 
Eran los citados heridos don José 
Herrero Borrego, dueño del garage de 
calle Mirabal,y don Pedro Arcas Torres, 
que tiene establecimiento de barbería 
en calle Infante D. Fernando. 
Según sus manifestaciones, habían 
marchado el día anterior para Málaga, 
junto con varios amigos, al objeto de 
ver la corrida celebrada aquella tarde, y 
en efecto la vieron, y después de asistir 
a ella los dos mencionados estuvieron 
esperando a sus amigos para regresar a 
Antequera, según lo convenido. Pero 
al no encontrarlos, después de buscarlos 
por toda Málaga, y teniendo el señor 
Herrero contratado un servicio para el 
lunes, decidieron venirse solos, pasada 
ya la media noche. 
Momentos después de pasar por la 
inmediación del pueblo de Casabermeja, 
dos o tres kilómetros ¡en dirección a 
Cauche, llevando una marcha modera-
da, oyeron una fuerte voz que les decía: 
«¡Pára ahí!», y cuando apenas habían 
podido distinguir al hombre que desde 
una eminencia del camino les daba el 
alto, recibieron una perdigonada certe-
ramente dirigida a las manos del señor 
Herrero, que conducía, y que alcanzó 
también a su acompañante en las pier-
nas. A! darse cuenta de la agresión, el 
conductor tuvo la serenidad de acelerar 
la marcha, recibiendo el coche una des-
carga en la trasera, 
A toda velocidad siguió el automóvil 
hasta Antequera, teniendo el señor He-
rrero en algunos momentos que mover 
el volante con los codos, por no poder 
resistir el dolor ,que le producían las 
heridas de las manos, al enfriaise con 
el aire. 
Como ya hemos dicho, fueron cura-
dos ambos viajeros en este hospital, 
pasando después a sus respectivos do-
micilios. El señor Herrero sufre nume-
rosas heridas en las manos, y el señor 
Arcas, otras menos graves en las pier-
nas, aunque esas lesiones se le compli-
C E C D E N T O " A S ü A J M D 9 > 
P K I / A E R A / A A R C A N A C I O N A L 
La consíroGclófl ioderna y (as grandes ofiras de ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
JUAN M O R E N O - Bolsa, 12 - M Á L A G A 
Depósito: CDOUiriñ liAÍ^IO, lO 
can con la dolencia crónica que padece 
en las mismas. 
Inmediatamente de conocido el su-
ceso, se dió aviso al Juzgado y a la 
Guardia civil, poniéndose ésta en mo-
vimiento y enviando aquél un propio 
a los puestos de Cauche, Romeral y 
Casabermeja, al objeto de capturar al 
sujeto autor de los disparos. Hasta la 
hora presente, parece que las investiga-
ciones han resultado infructuosas, pues 
por pronto que pudo comenzar su ac-
tuación la Benemérita, habían pasado 
varias horas del suceso. Por tanto, se 
ignoran los móviles que llevaba el in-
dividuo en cuestión, habiendo opiniones 
de que se tratara de un desaprensivo 
que quería dar un susto, o de un iluso 
que pretendía rememorar !as hazañas 
de los antiguos bandoleros; en cuyo 
caso hubiera fracasado en sus propósi-
tos de todas maneras, pues los viajeros 
no llevaban dinero, ya que .el deposi-
tario de los fondos que para el viaje 
reunieron los amigos citados, se había 
quedado en Málaga. 
Lo que sí pudo ocasionar el criminal 
era una mayor desgracia, pues de no 
haber tenido el señor Herrero serenidad 
y maestría para dirigir el automóvil y 
acelerar la marcha, hubiera sobrevenido 
una catástrofe. 
Con éste son tres los sucesos de esta 
índole ocurridos en estos campos re-
cientemente, y que han quedado impu-
nes, lo que nos hace pedir se extreme 
la vigilancia para que no llegue a alterar-
se la seguridad que desde hace años 
disfrutábamos. 
Para automóviles 
Plaquitas de plata oxidada, con el 
Sagrado Corazón de J e sús . 
D» venta en la librería «El Siglo XX>. 
PROGRfllTlrt 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Aifun-
so XIII , de nueve a once de la noche. 
I.0 Pasodoble «Gracia y Belleza», 
por José Franco. 
2. ° Foxtrot «Oriental»,por Walsmay 
3. ° <La Canción de un prisionero», 
por Angel Peñalva. 
4. ° Habanera «La Perla Antillana», 
por José Ortega. 
5. ° Pasodoble «jArriba Maño!», por 
Pedro Rubio. 
Chales de punto, desde 11 ptas. 
Bufandas de seda. 
desde 3 pesetas. 
C A S A L E Ó N 
El Colegio de Abogados 
Conocidas son las divergencias sur-
gidas en el seno del Colegio de Abo-
gados de ésta, y que han tenido sus-
pendida su actuación durante algún 
tiempo. Posesionado de su cargo el 
digno juez de instrucción don Mariano 
Lacambra, y llegados a su conocimiento 
los antecedentes del asunto, ha puesto 
su mayor interés y su privilegiada in-
fluencia en darle solución, obteniendo 
para ello plenísimos poderes de todos 
los abogados para resolver si desapa-
recía o, por el contrario, se le hacía 
renacer. 
El señor Lacambra entendió que, de 
ajustarse estrictamente al Estatuto del 
Colegio, no podría haber Junta, y por 
tanto había que enterrar el Colegio an-
tiguo, cuya vida era anómala; pero co-
mo extinguir ese Colegio, legitimo flo-
rón de ta gloria histórica de Antequera, 
sería en el orden moral mal acogido y 
hasta herir podría los sentimientos no-
bilísimos de una ciudad tan notoria-
mente importante en la Historia, como 
lo es Antequera, que mereció en tiem-
pos no muy lejanos poseer Audiencia, 
el señor juez de instrucción, animado 
de esas potísimas razones, al ser hon-
rado con tal voto amplísimo de con-
fianza para formar nueva Junta, que ha 
de ser la resurrección de muy glorio-
sos días para la Historia jurídica de 
nuestra ciudad, sometió, en reunión ce-
lebrada anteayer, a la aprobación de los 
señores letrados un proyecto de Junta, 
que fué aceptada unánimemente por 
los presentes, quedando, pues, consti-
tuida en la siguiente forma: 
Decano: don José Mantilla y Mantilla. 
Diputados: don Juan Chacón Aguirré 
y don Jerónimo Abad Terriza, 
Tesorero: don Antonio Qálvez Ro-
mero. 
Secretario: don Manuel León Sor-
zano. 
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E L S E Ñ O R 
D. Franc i sco l leroara l l s í i e g u i 
P E R I T O M E R C A N T I L Y D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
Que falleció en la madrugada del día de hoy, 
después de recibir los Auxilios espirituales-
Su desconsolada esposa, hijos, padres, hermanos, hermanos políticos, 
iios, tíos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
SUPLICAN una oración por el alma del finado, y ruegan asistan 
a la conducción del cadáver que tendrá lugar a las seis en 
punto de la tarde de hoy. 
x N O T I C I A S x 
LETRAS DE LUTO 
En la vecina ciudad de la Alhambra, 
falleció el martes el respetable y dis-
tinguido señor don Joaquín de Rojas 
Arrese-Rojas, marqués de Cauche, co-
mandante de Artiliería. Padecía dicho 
señor una hernia, y hece pocos días 
también vióse atacado de hemiplegia, 
dándose ei caso de precisamente en la 
misma fecha caer en cama su aristocrá-
tica señora, con enfermedad de grave y 
lento proceso, que por fortuna tiende 
ya al restablecimiento. 
Este simultáneo ataque del dolor en 
la distinguida familia, ha culminado rá-
pida y fatalmente ante la necesidad de 
operar la hernia, que se hallaba en el 
lado derecho atacado por la parálisis, 
lo que impidió ei feliz resultado de la 
intervención quirúrgica, proviniendo la 
muerte del caballeroso militar. 
Conocida la triste nueva aquí, donde 
reside numerosa familia del finado y 
donde cuenta con bastantes amistades, 
se trasladaron a Granada inmediata-
mente su tía la señora doña Teresa Arre-
se-Rojas, viuda de Rojas, su hermano 
don José de Rojas Arrese-Rojas, sus 
hermanos políticos don Juan Muñoz 
Gozálvez, don José de Lora Pareja-
Obregón y señora, y doña María Sa-
rrailler, viuda de don Alfonso Rojas, 
y otros familiares, entre ellos, doña So-
ledad Gozálvez, viuda de Muñoz; don 
José Moreno Pareja-Obregón; señorita 
Carmen Rojas Sarrailler; don Juan Bláz-
quez Pareja-Obregón; don Ignacio Mu-
ñoz Rojas; y entre otros señores, don 
Carlos Mantilla y Mantilla, don Carlos 
Biázquez Lora, don Francisco Jiménez 
Platero, don Salvador Muñoz Checa y 
don Juan Rodríguez Diaz. 
El acto de la conducción del cadáver 
al cementerio, fué presidido por el al-
calde de Granada, general y coronel 
del Arma de Artillería, representación 
del gobernador militar y otras autori-
dades de aquella capital, oficialidad de 
la guarnición y gran número de amigos 
dei finado y familia, incluso los paisa-
nos nuestros allí residentes. 
Ante el acervo dolor que la inespe-
rada desgracia ha llevado a la señora 
viuda e hijos del difunto marqués de 
Cauche, evidenciamos nuestro senti-
miento y les enviamos desde estas co-
lumnas nuestro más sentido pésame, 
extensivo a toda !a distinguida familia 
antequerana. 
A la hora de cerrar esta edición nos 
llega la noticia dei fatal desenlace de la 
larga enfermedad que venía padeciendo 
nuestro apreciado amigo don Francisco 
Ve i gara Usátegui, dei comercio de esta 
plaza. 
No por esperada es menos doiorosa 
la impresión que recibimos con su 
muerte, pues se trataba de persona 
inteligente y afectuosísima en su trato, 
por lo que la noticia producirá al exten-
derse hoy, sentimiento general, y es 
seguro que el acto de la conducción 
del cadáver al cementerio constituirá 
esta, tarde una gran manifestación ,'de 
pésame. 
Descanse en paz el desgraciado ami-
go, y reciba su atribulada esposa e hi-
jitos,'padres y demás familia el testimo-
nio de nuestro pesar. 
TOMA DE HÁBITO 
En el convento de la Victoria se ha 
celebrado la toma de hábito de terciaria 
franciscana de la señorita Petra Vergara 
Casero, hija de nuestro amigo el rico 
propietario, de Mollina, don Antonio 
Vergara Pérez, la cual ha tomado el 
nombre de sor María Angela. 
Con tal motivo enviamos nuestra fe-
licitación a la nueva monja y a sus pa-
dres, 
DE VIAJES 
Ha regresado a Sevilla el señor mar-
qués de la Peña de los Enamorados, 
acompañándole su hermano don Fran-
circo de Rojas y Rojas,* que regresó 
anteayer. 
Para Madrid salió ayer don José Gar-
cía Berdoy. 
Han marchado a Lanjarón la distin-
guida señora de Alcalá Espinosa e hijo 
Rafael, y la bella señorita María Aguila 
Collantes; e igualmente salieron para 
el mismo punto las séñoritas, Nati y 
Encarna Burgos Frías, hijas del acau-
dalado industrial don Agustín. 
También marcharon a Málaga la se-
ñora del doctor don Rafael Rosales; 
y en esta semana marcharán don Fran-
cisco Bellido Carrasquilla y familia, y 
a Sevilla don Gaspar Morales, también 
con su familia. 
Vino de Ceuta el odontólogo don 
Juan S. Martínez; y de Málagi el canó-
nigo de aquella S. I . Catedral, don Ma-
nuel Lumpié León. 
Han marchado a Madrid, el doctor 
don Agustín Checa Perea y los estu-
diantes don Luis Cortés Tapia y don 
Andrés Palomino; a Granada don Juan 
Luis Morales, y a Barcelona, el técnico 
de la Cooperativa Eléctri a, don Manuel 
Salcedo y familia. 
Ha trasladado su residencia a Málaga 
nuestro estimado amigo don Pedro So-
res de Aguilar, y en esta semana se tras-
ladará también a Málaga su señora ma-
dre doña Amparo Aguilar, viuda de 
Bores, acompañándole su hijo don Ma-
tías, que después marchará a incorpo-
rarse a la Academia de Infantería de 
que es alumno. 
Terminada la licencia de que venía 
disfrutando en ésta, ha regrerado a 
Huesear (Granada), nuestro paisano y 
amigo el juez de aquella población don 
Rafael Biázquez Bores. 
NATALICIO 
La distinguida señora doña Carmen 
Jiménez Vida, esposa del primer te-
niente de alcalde don Juan Cuadra Biáz-
quez, ha dado a luz un niño, que reci-
birá el nombre de Juan Antonio. 
Nuestra enhorabuena. 
ENFERMOS 
Tiene enfermo a su hijo Enrique, 
nuestro estimado amigo don Enrique 
Alvarez del Pino. 
Deseamos su inmediato alivio. 
Para atender al restablecimiento de 
su delicada salud, ha marchado a Ces-
tona el notario don Antonio Arenas 
Sánchez del Río. 
Se acaban las pie-
zas de diez metros 
de tela blanca y mu-
selina que venden 
a 12 pesetas 
CASA LEÓN 
Mantones de Manila, desde 8 
duros hasta 30 duros. 
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GRAN SURTIDO en RELOJES de PARED 
" V I L J I D A . D E R A I T A J E C I ^ D E L F U M O :: K S T E F A , 33 . 
Se encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que venía padeciendo, el 
señor don José González Vargas-Ma-
chuca. 
SE ALQUILA 
la casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén de vinos 
de calle Diego Ponce. 
BODA 
A las cuatro de la tarde de hoy y en 
el domicilio de los padres de la contra-
yente, los señores de Rojas Castilla, 
tendrá lugar la ceiemonia del enlace 
matrimonial de la Simpática señorita 
Teresa Rojas Pérez y nuestro particular 
amigo don francisco Ruiz Ortega. 
Bendecirá la unión el tío del contra-
yente don Manuel Ruiz Báez de Aguí-
lar, párroco de Coín, y serán padrinos 
los padres de la novia don José Rojas 
Castilla y señora. Testificarán el acta, 
por parte de la novia, don Juan Rodrí-
guez Díaz, don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arellano y don juán Jiménez 
García, y por la del novio, don Manuel 
de Luna Pérez, don Manuel Gallardo 
del P* zo y don Domingo Cuadra Bláz-
quez. 
La boda se celebrará en familia, por 
el delicado estado de salud en que se 
encuentra el señor Rojas Castilla. 
Los novios saldrán en automóvil, 
para Sevilla, en cuya capital pasarán la 
luna de miel. 
Deseárnosles que ésta sea eterna, go-
zando de toda suerte de felicidades en 
su nuevo estado. 
Muy barato 
Paraguas, a 6 pesetas. 
Corte de traje de caballe-
ro, para Invierno, 
económico, a 20 pesetas. 
Corte de traje de lujo, 




En Loja tuvo lugar la toma de aguas 
bautismales de un hijo de nuestros pai-
sanos don Angel Casco y su señora 
doña Rosario Burgos, imponiéndole el 
nombre del padre. 
Fueion padrinos los señores de Casco 
García (don Antonio), quienes con tal 
motivo fueron a aquella población. 
UNA BECERRADA 
Después de prolijas gestiones para 
celebrar una becerrada, los socios jó-
venes del Círculo Mercantil, y mal aco-
gido su ofrecimiento de dedicarla é a 
una benéfica institución pro infancia, 
se puede dar por seguro que, gracias al 
rasgo de un desprendido señor que ha 
obviado la principal dificultad, la bece-
rrada tendrá efecto, probablemente el 
domingo próximo. 
Tal vez mañana estará ultimado el 
festejo y desde por la noche se ex-
penderán las tarjetas, esperándose que, 
tratándose de una gran fiesta del ele-
mentó mercantil y dado el fin benéfico 
que se dará a los productos que se 
obtengan, el público responderá adqui-
riendo el mayor número de localidades. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy, los episodios 3.°, 4.° y 5.° de la 
gran serie americana «El poder de las 
tinieblas», denominándose "Arrancada 
de la tumba", "Lanzada al abismo" y 
"La garra del misterio", completando 
este programa monstruo el cinedrama 
en cinco partes, «El crimen de la media 
noche», pasándose la serie, por ser ex-
cesivo el metraje del conjunto, sólo en 
la primera sección, y en la segunda 
nada más que la exclusiva. 
EN SAN AGUSTIN 
El día 11 dará principio el solemne 
triduo que la Comunidad de religiosas 
Siervas de María dedica a su excelsa 
Patrona Nuestra Señora de la Salud. 
En los dos primeros días se celebrará 
misa cantada a las nueve, y la solemne 
del último se tendrá a las nueve y me-
dia, ocupando en ella la sagrada cáte-
dra el R. P. Pedro d« Purchil, vicario 
de los PP. Capuchinos. 
Por la tarde, a las seis y media, se 
rezará el santo Rosario con letanía y 
salve cantada, bendición y reserva. 
La misa de Comunidad se celebrará 
en dichos días a la hora de costumbre, 
dedicándose la del último, que costean 
las religiosas, a implorar de la Santísima 
Virgen su protección en favor del Insti-
tuto de los bienhechores de la Iglesia y 
de España. 
La parte musical está a cargo de los 
PP. Trinitarios. 
PADRES TRINITARIOS 
Fara conmemorar la aparición de la 
Santísima Virgen al Patriarca San Félix 
de Valois, la noche de su natividad, el 
día 7 a la media noche, habrá en la igle-
sia de Santísima Trinidad una misa 
solemne a toda orquesta, siguiendo la 
la hermosa tradición de años anteriores. 
SE TRASPASA 
un acreditado establecimiento de bebi-
das situado en sitio céntrico. Darán 
razón en esta Administrución. 
UN "AUTO,, DESTROZADO 
Anteayer ocurrió un accidente de 
automóvil, que por un milagro no tuvo 
consecuencias fatales. Un joven inex-
perto mecánico, empleado en un garage 
tuvo la ocurrencia, en ausencia del due-
ño, de salir a probar un vehículo que 
allí se guardaba, propiedad de cierto 
corredor de granos, y se dirigió hacia 
las Peñuelas, invitó a su novia y la llevó 
hasta el Portichuelo, subiendo la cuesta 
Alvaro Oviedo. Va en lo alto, le dijo 
que se bajara, pues temía no le obede-
cieran los frenos al descender. En efecto, 
se dejó ir por dicha pendiente cuesta y 
para evitar chocar violentamente contra 
la primera casa de la calle Capitán Mo-
reno, torció a un lado, chocando con 
el umbral de una puerta, rompiendo el 
guardabarros, un farol y causando otros 
desperfectos al vehículo. Un muchacho 
ayudante que le acompañaba rompió 
con la cabeza el parabrisas y el impro-
visado chófer no sufrió graves lesiones 
con el volante por haberse puesto de pie. 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Juan Narvona García, corredor matri-
culado en ésta plaza, tiene el gusto de 
participar a su clientela y amistades que 
ha trasladado su domicilio a la calle de 
Aguardenteros, número 12. 
M z ñ ] 
la única casa bien surtida 
y la que vende más ba-
rato sus calzados es 
El Porvenir 
Zapatos para señora, charol alemán, 14,50 ptas. 
Broneplnes y Zapatos, Horma Tliiarejo, desde 
14 pesetas. 
Zapatos BeDé, niflo, a 1,50 pesetas 
Sandalias, para señora, a 5,50 pesetas 
El Porveni r 
Infante D. Fernando, 22 
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JOSE GAR 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO núm. 2 
Abonos minerales 
importación directa de 
primeras materias 
S>olfato de» «moni«>oo 
rslitrsto <dm 30sa 
E30or«3S* X H o m ^ s 
Sulfato d© potasa 
Ka imita 
Cloruro potasa 
3iJ»lfato da 00tora 
Aacufra 
Sulfato da hfarro 
Suparfosfato de cal 
mm especióte pan [Ma tierra} cyitlvi 
Merlo iliico pora el anisls le tierral 
Maquinaria agrícola 
importación directa de 
ias mejores fábricas 
Arados da todas olasas 
Xraotoras 
Hamtoradoras 






Desgranadoras de maíz 
Trituradoras de grano 
Motores 
Silo© 
S U C U R S A L E S 
MÁLAGA 
Escritorio y Almacén 
D O C T O R D Á V I L . A , A i 
(antes Cuarteles) 
SEVILLA 
Escritorio: 6ran Capitán, 40 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
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S A S T R E R I A G A R C I A 
Participa, al p-CLblico iiafeer recluido -mna gran variedad de 
géneros de invierno. 
"Visite la, SASTRIJL O-A-PIOIA. -:- Rey, & 
SE SAIDAN 
Trajes interiores de punto Inglés, para 
señora, 5 pesetas. 
Camisetas punto inglés, desde 2 pts. 
Franelas fantasía gran novedad, para 
vestidos de señora, a P6SETfl, 
VIDA m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside ei señor Rojas Pérez y asis-
ten los señores Alcaide Duplas, Bores 
Romero y AAoreno Ramírez. 
Quedó aprobada e! acia de la ante-
rior y la inserción de varias cuentas en 
la de ésta. 
Solicitudes de don Ricardo Espinosa, 
don Francisco Podadera, don José Bo-
rrego Pérez, don Angel Jiménez Palma, 
don Manuel y doña María Hazañas y 
don Antonio Gómez Casco, interesando 
determinadas cantidades de agua para 
dbtrutarlas en casas de su propiedad, 
fué acordado pasen a la comisión co-
rrespondiente. 
Al médico titular don Francisco Ja-
vier Miranda, se le conceden veinticin-
co dias de licencia para atender al res-
tablecimiento de su salud. 
Se acordó definitivamente el padrón 
formado para el cobro de impuesto so-
bre Casinos y Círculos de recreo. 
Fué concedida licencia de un mes, i 
sin sueldo, para asuntos particulares, 
ai auxiliar de Secretaría señor Burgos. 
A virtud de concurso, ha quedado 
nombrado veterinario titular don Carlos 
Lería Baxter, en la vacante producida 
por jubilación de don Manuel Alvarez. 
Se acordó no mostrarse parte en el 
procedimiento que se instruye en este 
juzgado de instrucción en sumario por 
daño y coarciones con motivo del riego 
de la finca de las Capellanías. 
A Rosario Martín Berrocal, le fué 
concedido un socorro de 25 pesetas. 
Cesó ei auxiliar de arbitrios José 
Pozo Páez, y quedó nombrado Fran-
cisco Alvarez Sánchez. 
Por último: que conste en acta el 
sentimiento de la Corporación por el 
fallecimiento del pundonoroso militar 
don Joaquín de Rojas Arrese-Rojas, 
marqués de Cauche, y que una comi-
sión de concejales testimonie el pésame 






vive la mujer defendida ppr el 
l J A R A B E de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este poderoso reconstituyente tan eficaz como 
rápido para combatir la anemia, devolverá a sus 
meiillas el bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y vencida defi-
nitivamente la debilidad, volverán a su ser todos 
los esplendores d? la iuventud. 
Más de 32 años de éxito crecienta.—Apro-
bado por (a Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco que no Heve en ta etique- v 
Wím ta exterior H I P O F O S P I T O S S A L U D en rojo. 
A cañonazos 
La zapatería que más y más 
barato vende en Antequera 
es EL CAÑON 
VEAN LOS PRECIOS 
Brodequines de caballero, pesetas 14 
Zapatos caballero color y negros, » 18 
Blancos piso de goma, * IX) 
Anca de potro, lejítima, > 27 
De niña y niños mucho más 
barato que antes. 
T o d o b a r a t o 
LUCEN A, 13 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se %ostiene eorretQondenela. 
m\ mm w PERSIAHAS 
TRffNSPSRETES Y CORTINAS 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras u precios 
Habiendo recibido un gran surtido de ca-
mas, baúles y maletas, se ofrece a 
precios muy económicos. 
PLAZA OE SAN SEBASTIAN, 3 ( R i n c ó n ) 
T E L É F O N O , ¡307 
El Retiro Obrero 
en Antequera 
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 
A LOS OBREROS ANTEQUERANOS 
QUE HAN CUMPLIDO LOS 65 AÑOS 
Por la Caja de Previsión Social de 
Andalucía Orienta!, han sido aprobados 
los expedientes para optar al reparto 
del recargo sobre las herencias, presen-
dos por los obreros de esta ciudad José 
López Gutiérrez y Antonio Navarro 
Quesada, afiliados al Régimen legal de 
Retiro Obrero Obligatorio por la razón 
social Francisco Ovelar y Compañía. 
En su consecuencia, los expresados 
obreros, pueden presentarse en la Dele-
gación de la Caja de Previsión Social de 
Andalucía Oriental en Antequera, don-
de harán efectiva dicha bonificación 
que asciende a la cantidad de 350 pe-
setas a cada uno de ellos. 
Todos los obreros que se encuen-
tren afiliados al Retiro Obrero en la 
Previsión Social de Andalucía Oriental, 
y que hayan cumplido sesenta y cinco 
años desde 24 de Julio de 1921 y 31 de 
Diciembre de 1923, pueden presentar 
las correspondientes solicitudes, para 
que les sean entregadas por la Caja las 
350 pesetas de bonificación extraordi-
naria. 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Encarnación, 19. -Antequera 
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: c \ r i c1 l o : hos 
por los cuales se adeudan derechos de 
permanencia, debiendo ser exhumados 
los restos que los ocupan si en el plazo 
de dos meses, a contar desde esta fecha, 
no se hacen efectivas las permanencias 
adeudadas. 
Carmen Romero Rebollo, 
Gracia Pozo Prados. 
Pedro Bermudo Morales. 
Diego Navas Gómez. 
josé Castiiio Ramírez. 
Antonio Barroso Rodríguez, 
Agustín Campos Ortiz. 
José Sánchez Ruiz. 
Socorro Peláez del Pozo, 
joseía Rubio López. 
Lorenzo Rebollo Escobar. 
Elisa Frías Jiménez. 
Carmen Luque Guillén. 
Remedios Campos Rubio. 
Antonio Molina Molina-
Francisco Rodríguez Torres, 
José Torres Hidalgo. 
Antonio García Guerrero. 
Antonio Ruiz Toledo. 
Francisco Reina Sola. 
Josefa García Jiménez. 
Antonio Barroso y Francisca Sánchez. 
Francisco Paché y Juana Pérez. 
Salvador Palomo Garda. 
Rosario Vílchez Jiménez. 
Rafael Trigueros Guerrero, 
josé Ruiz Valle. 
Francisco Castilla Gallardo» 
Rosa Sánchez Rubio. 
Dolores Herrera Sánchez. 
Encarnación Martín Carrégalo. 
Manuel Somosierra Gallardo, 
Diego Terrones Pérez. 
Joaquín Durán Vigil. 
Antonio Fernández Cabello. 
Manuel Ramírez Robledo. 
Leonor Morillo Mora. 
José Monzo Amaya. 
Ana Martíne?. Alonso. 
Josefa García Rodríguez, 
josé Fernández Asíorga» 
Manuel tara Carmona. 
Juan Solís Jiménez. 
Ramón García del Pino, 
Cristóbal Enríquez García. 
Francisco Adalid García. 
Magdalena Guerrero León. 
Antonio Barroso Rodriguei:. 
María Lozano MoMna. 
Herminia Soto Sánchez. 
Antonio Rivera Bqíello. 
Nicolás Arjona Benííez. 
Enrique Castro Pastrana. 
josé del Pino Martín. 
Carmen Villoslada Sánchez., 
josé Muñoz Martín. 
Diego Gal in do de la Cruz. 
Ana Rodríguez Corral, 
Cristóbal Ciria Deufort 
Manuel Téllez Molinero. 
Teresa Pino Navarro. 
José Mora Moriilo, 
Juan Reina Gómez. 
Josefa Mármol González. 
Rosario García Morgado. 
Francisco Rodríguez Lebróif , 
Pedro Sánchez Puente. 
I Dolores Muñoz Sarmiento. 
Marina Pázaro Reina. 
Emilia Rodríguez Revuelta. 
Concepción Vázquez Morales. 
Remedios Daza Quirós. 
Manuel Franco González, 
María García Pérez. 
Leoncio Muñoz López. 
Antonio Aranda González. 
Catalina Aragón Fernández. 
Dolores Alarcón García. 
Joaquín Rodríguez Moreno. 
u m u DE P U B I S S S t S — 
B» el m ó ú l c o precio & 
se están vendiendo los 
corsés-faja con refuer-
zo de goma 
680 
POR FIN DE TEMPORADA, EN LA 
S O M B R E R E R Í A 
D E 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
SE REALIZAN LOS S O M B R E R O S 
Y GORDAS DE VERANO, A PRE-
CIOS DE FABRICA. 
l o comprar sm visitar antes esta Sontórereria 
m cosía um es ü m más Barato mto. 
urca he 
Ñ U S FRESEI 
Lata de 1,840 
gramos netos. 
:-: PRECIO COMPETENCIA :-: 
UPINDCL MUNDO 
de 
Presenta los calzados más elegan-
tes u mas baratos. 
Estepa, 23 ( junto al Banco Hi spano) . 
Especialidad en las medidas. 
Archivadores palanca A - Z , con y 
sin perforador. 
D» vvntñ en ta librería ¿El %'mlo XX>. 
Antequera 3 de Septiembre de 1925.— 
E l Oficial del Negociado. 
S E R E A L I Z A N 
Cobertores blancos, desde 25 ptas. 
Mantas de abrigo, desde 3 ptas. 
Corte de pantalón de pana, clase 
superior, 10 ptas. 
Capotes de agua, 12 ptas. 
O A ^ A E> Ó 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Manuel Ruiz Muñoz; Antonio Arta-
cho Rus; Manuel Avila Podadera; Ra-
fael Cortés Ríos; Josefa Luque Paradas; 
Francisca Pérez Santos; José Hidalgo 
Méndez; Francisco Arrabal Sarrias; Car-
men Moreno García; Milagros Báez 
Martín; Encarnación Carrión Aguilera; 
María de los Dolores Cordón Vegas; 
María Vegas Ruiz; Jerónimo Vegas Ruiz; 
José Guerero García; Rafael Ruiz López; 
José Berdún Caamaño; José Vegas Ve-
gas; Ascención Vegas Pérez; María del 
Socorro Casasola Ríos; Rosa Gómez 
Vergara; Africa García Ruiz; Juan Anto-
nio Cuadra Jiménez. 
Varones, 12.—-Hembras, 11. 
Los que mueren 
Salud García Nareo, 6 meses; Fran-
cisco Castillo Gálvez, 5 años, José Tr i -
llo Ruiz, 68 años; Carmen González 
García,2 años; Carmen Morente Curiel, 
72 años; Antonio Amaya Montiel, 90 
años; Josefa Podadera Jiménez, 28 años; 
Carmen Lara Zayas, 10 meses; Antonio 
Duarte Corbacho; 5 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
23 
9 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Rafael Pozo Fernández, con Carmen 
Cabello Castillo. 
José Ruiz Ríos, con Socorro Rus Mo-
reno. 
Ramón López López, con Carmen Re-
yes Ruiz. 
Antonio Cabello Lara, con Josefa Or-
tiz García. 
